






Pokračování exploatace uhelného ložiska na Dole Centrum v
Severočeské hnědouhelné pánvi
Navrhněte postup pokračování exploatace hnědouhelného ložiska na Dole Centrum dle následující osnovy:
    Úvod
1. Základní charakteristika Dolu Centrum
2. Geologická charakteristika ložiska
3. Používané technologie dobývání včetně základních operací
4. Současný stav Dolu Centrum
5. Návrh další těžby v dobývacím prostoru Dolu Centrum
6. Technicko-ekonomické zhodnocení návrhu
    Závěr
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